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ESTUDIOS DE HISTORIA DEL PERU COLONIAL 
EN REVISTAS EXTRANJERAS, 
1 9 7 8 - 1 9 8 4 
Teodoro Hampe Martínez 
Nuevos métodos de análisis, nuevos 
enfoques interpretativos y nuevos aspectos 
de la realidad social se descubren a través 
del conjunto de estudios dedicados recien-
temente a examinar los tres siglos de histo-
ria del período colonial peruano. Gracias 
a esta proliferación de investigaciones 
de nuevo cuño se ha logrado superar la 
imagen tradicional que se tenía de aquella 
época, derivada principalmente de las cró-
nicas y relaciones de gobierno, limitadas a 
reseñar los acontecimientos más importan-
tes de carácter político y militar (historia 
externa); ahora podemos conocer también 
los móviles que determinaban la actuación 
de los funcionarios administrativos, el im-
pacto que ejercían las medidas gubernati-
vas entre los diversos estamentos de la so-
ciedad colonial y la paulatina gestación de 
un movimiento tendente a la ruptura del 
dominio hispánico, entre otros aspectos 
(historia interna). A fin de ilustrar las ver-
tientes más novedodas dentro de la histo-
riografía del Perú colonial, y con la inten-
ción de orientar en la pesquisa bibliográ-
fica a los estudiosos de nuestro país, pre-
sentamos en este ensayo una relación de 
artículos concernientes a dicha materia 
editados en publicaciones periódicas del ex-
tranjero durante el último sexenio: de 
1978 a 1984. 
En cuanto al marco cronólogico en 
que se inscriben los estudios registrados en 
nuestra lista, hemos considerado todos 
aquellos trabajos que aluden a la presen-
cia de colonizadores ibéricos en territorio 
peruano. Significa esto que se encuentra 
comprendido el período de la Conquista, 
previo a la instauración del virreinato del 
Perú, del mismo modo que están inclui-
das las décadas finales del gobierno vi-
rreinal, pertenecientes a la fase de la 
Emancipación (o proceso de independen-
cia). En lo referente al ámbito geográfico, 
se han tenido en cuenta todas las investiga-
ciones ceñidas al territorio de las Audien-
cias de Lima y Charcas —y, eventualmente, 
al de la Audiencia del Cuzco—, las que por 
múltiples razones, derivadas inclusive del 
tiempo prehispánico, formaban en aquella 
época una compacta estructura político-
social, para entenderlo, baste con recordar 
las denominaciones de Bajo y Alto Perú. 
Fijados de tal modo los parámetros funda-
mentales de nuestra pesquisa, cabe indicar 
someramente algunos de los proyectos de 
investigación más interesantes que se han 
llevado a cabo en años recientes en 
torno de la historia colonial peruana, tra-
bajos de los cuales se encontrarán numero-
sas muestras en la relación de artículos 
expuesta más adelante. 
Para empezar, nuestro conocimien-
to de la empresa conquistadora de Pizarro 
se ha beneficiado con las puntuales aporta-
ciones del profesor Adam Szászdi (Río 
Piedras, Puerto Rico). Sobre los efectos 
de la implantación del régimen colonial en 
la sociedad aborigen se han ocupado Noble 
David Cook (Bridgeport, Connecticut), es-
tudioso de la evolución demográfica du-
rante el primer siglo posterior a la conquis-
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ta, y Steve J. Stern (Wisconsin), quien ha 
fijado su atención en la región de Huaman-
ga. El ordenamiento jurídico establecido 
en la época virreinal más temprana, tanto 
en lo político como en lo económico, ha 
captado el interés de Miguel Angel Gonzá-
lez de San Segundo (Madrid) y de Ro-
nald Escobedo Mansilla, peruano radicado 
en España (San Sebastián). Por su parte, 
Bernard Lavallé (Burdeos) ha enfocado 
diversos aspectos del movimiento llamado 
de "reivindicación criolla", cuyo punto de 
arranque se ubica virtualmente en la instau-
ración del virreinato. Desde la perspecti-
va etnohistórica, varios grupos étnicos ha-
bitantes en la zona del Altiplano y en la 
vertiente oriental de los Andes han sido 
objeto de estudio de un par de investiga-
dores franceses: Nathan Wachtel (París) 
se ha ocupado de los uros, mientras que 
Thierry Saignes (París), sumamente labo-
rioso, ha analizado documentación relati-
va a las provincias de Chucuito, Pacajes, 
Larecaja, y a la frontera con los chirigua-
nos. 
El siglo XVII, antiguamente tan 
descuidado por los estudiosos del pasado 
peruano, ha ganado en iluminación merced 
al enfoque moderno de historiadores fo-
ráneos. Fred Bronner (Jerusalén) continúa 
ocupándose de problemas políticos y socia-
les del virreinato en la primera mitad de 
aquella centuria; Kenneth J. Andrien (Ohio) 
ha puesto interés en la crisis financiera del 
seiscientos, fijándose en la venta de juros 
y de oficios fiscales; Peter T. Bradley (New-
castle) ha analizado en profundidad la de-
tensa de las costas del Perú contra el ataque 
de potencias europeas. Sobre la vida de los 
indios en el Cuzco de esa época ha 
brindado aportes María del Carmen Martín 
Rubio (Madrid). Diferentes aspectos de la 
organización religiosa en la zona central del 
país, especialmente las actividades de los 
curas doctrineros, han merecido la aten-
ción de Antonio Acosta Rodríguez (Sevi-
lla). En tanto, Olinda Celestino y Albert 
Meyers (Bielefeld) han examinado el fun-
cionamiento de las cofradías en poblados 
indígenas de la Sierra central. También 
ha evidenciado inquietud por asuntos 
espirituales del XVII la profesora Sabine 
G. Mac Cormack (Stanford, California). 
La segunda parte de la centuria 
decimoctava, caracterizada por la introduc-
ción de las reformas borbónicas y por su 
ambiente de intranquilidad social, es el 
marco en que se han desarrollado las pes-
quisas documentales de tres investigadores 
españoles. Pilar Pérez Cantó (Universidad 
Autónoma, Madrid) ha trazado la evolu-
ción demográfica de Lima a lo largo de di-
cho siglo, Alfredo Moreno Cebrián (Ma-
drid) ha puesto en claro aspectos socio-
políticos de la colonia en los postreros de-
cenios del XVIII y, aplicándose al estudio 
de las reformas impuestas desde la metró-
poli, Miguel Molina Martínez (Granada) 
ha tocado problemas concernientes a la 
minería. 
Por la misma época estallaban en 
diversos puntos de la serranía una serie de 
levantamientos contra la autoridad virrei-
nal, motivados por el descontento de la 
masa indígena respecto del sistema en que 
se realizaba su existencia. Acerca de los 
orígenes económicos y sociales de las 
revueltas campesinas de ese entonces ha 
escrito el antropólogo Jürgen Golte (Ber-
lín), afincado en el medio limeño. La re-
belión tupamarista de 1780, tanto en su 
dinámica interna como en su significación 
política, ha concitado la atención de León 
G. Campbell (Riverside, California) y de 
Jan Szemiñski (Varsovia). De semejante 
forma, María Eugenia del Valle de Siles 
(La Paz) ha dado a conocer aspectos no-
vedosos del sucedáneo alzamiento de Tú-
pac Catari en la comarca de La Paz. Avan-
zando algunos lustros en la historia del 
período colonial, al situarnos en el tiempo 
de la Emancipación, es posible encontrar 
una multiplicación de brotes rebeldes y el 
surgimiento de un espíritu regionalista: 
problemas éstos que ha abordado en sus 
trabajos más recientes John R. Fisher 
(Liverpool). La aparición de un perio-
dismo de naturaleza doctrinaria, que tipi-
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fica la obra de los precursores de la inde-
pendencia, ha significado tema de estudio 
para Jean-Pierre Clément (Poitiers), acucio-
so examinador del Mercurio Peruano, y 
para Ascensión Martínez Riaza (Madrid), 
quien ha enfocado la línea ideológica de 
El Peruano. 
De otro lado, la historia económica, 
social y política de la región de Charcas 
se ha visto favorecida con una diversidad 
de investigaciones, que cubren en especial 
los siglos XVII y XVIII. Podemos señalar 
la valiosa contribución que ha proporcio-
nado Nicolás Sánchez-Albornoz (Nueva 
York), estudioso del proceso de migra-
ciones llevado a cabo entre las provincias 
de ese ámbito del virreinato. En tanto, 
Tristan Platt (Crickhowell, Gales) ha pres-
tado su atención al desarrollo económico 
de la comunidad charqueña a partir de la 
llegada de los peninsulares; Jeffrey A. 
Colé (Tulane University, Nueva Orleáns) 
se ha ocupado de los efectos socio-polí-
ticos derivados de la intención reformista 
de los virreyes Lemos y Palata, en la segun-
da mitad del XVII; Roberto Choque Can-
qui (La Paz) ha brindado noticias sobre 
actividades comerciales y agropecuarias de 
los señores nativos. Con la mira puesta en 
las minas de plata de Potosí, Enrique Tan-
deter (Buenos Aires) ha analizado las con-
diciones laborales y financieras en que se 
desenvolvía la explotación de dichos ya-
cimientos durante la decimoctava centu-
ria. De manera complementaria, Herbert 
S. Klein (Columbia University, Nueva 
York) ha determinado el entrecruza-
miento de intereses mineros y agropecua-
rios en el grupo dirigente de la sociedad 
altoperuana, y el historiador argentino 
Edberto Oscar Acevedo (Buenos Aires) ha 
abordado el establecimiento de las inten-
dencias en aquella regio'n, cuando se encon-
traba adscrita a la autoridad virreinal del 
Río de la Plata. 
En cuanto al terreno artístico, es 
importante mencionar la aportación de Jor-
ge Bernales Ballesteros, peruano residente 
en el extranjero (Sevilla), que ha examina-
do muestras de tendencias europeas en la 
pintura limeña del Virreinato. José de 
Mesa y Teresa Gisbert (La Paz), por su par-
te, se han dedicado a rastrear la evolución 
pictórica de la escuela cuzqueña. 
La vida y la obra de algunos cro-
nistas del quinientos que vivieron en el 
Perú han constituido materia de investi-
gación para los estudiosos interesados en 
la historia de las ideas. A Paul Roche 
(Nantes) se debe un análisis de la elabo-
ración de la Historia del descubrimiento 
y conquista de Agustín de Zárate; el P. 
Carmelo Sáenz de Santa María (Universi-
dad de Deusto, Bilbao) ha enfocado el 
derrotero biográfico de Cieza de León, así -
como los códices originales que componen 
su magna Crónica del Perú; Fermín del 
Pino Díaz (Madrid) ha tocado aspectos 
esenciales de la obra etnológica del jesuíta 
Acosta. Además, en los últimos años 
hemos observado una considerable prolife-
ración de trabajos - t a l vez no sea incorrec-
to hablar de una "moda intelectual"— 
en torno de problemas atañederos a la 
Nueva crónica de Guamán Poma de Ayala. 
Dentro de esa gama de investigaciones, 
cabe singularizar el aporte de Rolena Ador-
no (Syracuse, Nueva York), que ha estudia-
do cuestiones variadas del texto, el de Mer-
cedes López-Baralt (Puerto Rico), quien se 
ha fijado en la iconografía de dicha obra, 
y el de Raquel Chang-Rodríguez (Nueva 
York), que ha orientado su inquietud hacia 
los rasgos nacionalistas presentes en el 
mensaje de Guamán Poma y de otros escri-
tores contemporáneos de sangre aborigen, 
incluido el Inca Garcilaso. 
Las orientaciones historiográficas 
esbozadas en los párrafos antecedentes pue-
den verse detalladamente señaladas en las 
fichas de la relación de artículos, en total 
171, que hemos acopiado de acuerdo con 
las restricciones de tiempo y lugar ya anota-
das. De todos modos, conviene advertir 
que hemos considerado en nuestra reseña 
algunas obras de carácter general, relativas 
a toda la América hispana, adoptando 
como criterio de selección su especial 
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referencia a asuntos de la historia del Perú. 
Asimismo, dentro de la historiografía con-
cerniente propiamente a nuestro país, he-
mos admitido en la lista ciertas obras de 
interpretación general del pasado peruano 
que hacen alusión importante al período 
colonial. 
Las revistas extranjeras en las cuales 
hemos encontrado material pertinente para 
nuestra relación bibliográfica son las que 
están mencionadas a continuación, por or-
den alfabético (junto con el título aparece 
el lugar de edición y la entidad responsable 
de la publicación de la revista, salvo en los 
casos de estar aquella especificada en el 
mismo título): 
— América Indígena. México, D.F. 
(Instituto Indigenista Interamericano). 
— Americas (The). Washington D.C. 
(Academy of American Franciscan Histo-
ry). 
Anales de Literatura Hispanoa-
mericana. Madrid (Universidad Compluten-
se, Facultad de Filología, Cátedra de 
Literatura Hispanoamericana). 
— Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations. París (Armand Colin Editeur). 
Anuario de Estudios Americanos. 
Sevilla (Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, C.S.I.C.). 
— Avances. La Paz. 
— Bibliotheca Americana. Coral 
Gables, Fia. (Bibliotheca Americana, Incor-
porated). 
— Boletín Americanista. Barcelona 
(Universidad de Barcelona, Facultad de 
Geografía e Historia, Departamento de 
I listoria de América). 
— Boletín de Estudios Latinoameri-
canos y del Caribe. Amsterdam (Centro de 
Estudios y Documentación Latinoamerica-
nos). 
— Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia. Santiago de Chile. 
— Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana. Buenos Aires. 
— Bulletin Hispanique. Burdeos 
(Université de Bordeaux III). 
— Cahiew de 1'U.E.R. d'Etudes 
Ibériques. París (Université de la Sorbonne 
Nouvelle). 
— Cahiers des Amériques Latines. 
París (Instituí des Hautes Etudes de l'Amé-
rique Latine). 
— Cahiere du C R I A R . Ruán 
(Université de Haute Normandie, Centre de 
Recherches d'Etudes Ibériques et Ibero-
Américaines). 
— Caravelle. Cahiers du Monde 
Hispanique et Luso-Brésilien. Tolosa (Uni-
versité de Toulose-Le Mirail). 
Cuadernos Americanos. México, 
D.F. (Editorial Libros de México). 
— Cuadernos Hispanoamericanos. 
Madrid (Instituto de Cooperación Ibero-
americana). 
— Estudios Latinoamericanos. Var-
sovia (Academia de Ciencias de Polonia, 
Instituto de Historia). 
— Estudos Ibero-Americanos. Por-
to Alegre (Pontificia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul, Instituto de 
Filosofía e Ciencias Humanas, Departa-
mento de Historia). 
— Gades. Cádiz (Colegio Universi-
tario de Filosofía y Letras). 
— Hidalguía. Madrid (Instituto Sa-
lazar y Castro, C.S.I.C.). 
— Hispanic American Historical Re-
view. Durham, N.C. (Duke University 
Press). 
— Hispanic Review. Filadelfia (Uni-
versity of Pennsylvania). 
— Histoire, Economie et Société. 
París (Editions C.D.U. & S.E.D.E.S.). 
— Historia. Santiago de Chile (Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, Ins-
tituto de Historia). 
— Historia Boliviana. Cochabamba 
(Amauta Books). 
— Historia y Cultura. La Paz (So-
ciedad Boliviana de Historia). 
— Historiografía y Bibliografía 
Americanistas. Sevilla (Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, C.S.I.C.). 
— Ibero-Amerikanisches Archiv. 
Berlín (Ibero-Amerikanisches Instituí, 
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Preussischer Kulturbesitz). 
- Investigaciones y Ensayos. Bue-
nos Aires (Academia Nacional de la Histo-
ria). 
- Jahrbuch ftlr Geschichte von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Latein-
amerikas. Colonia (Bóhlau Verlag). 
- Journal de la Société des Amé-
rícanistes. París. 
— Journal of Latin American Stu-
dies. Cambridge (Cambridge University 
Press). 
- Latin American Research Re-
view. Chapel Hill, N.C. (Latin American 
Studies Association). 
— Mélanges de la Casa de Veláz-
quez. Madrid. 
— Missionalia Hispanica. Madrid 
(Instituto Enrique Flórez, C.S.I.C.). 
- Past & Present. Oxford (The 
Past and Present Society). 
- Príncipe de Viana. Pamplona 
(Institución Príncipe de Viana, Diputa-
ción Foral de Navarra). 
Quinto Centenario. Madrid (Uni-
versidad Complutense, Facultad de Geo-
grafía e Historia, Departamento de Histo-
ria de América). 
— Revista de Estudios Extremeños. 
Badajoz (Servicios Culturales de la Excma. 
Diputación Provincial). 
- Revista de Historia de América. 
México, D.F. (Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia). 
— Revista de Indias. Madrid (Ins-
tituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 
C.S.I.C.). 
- Revista de la Universidad Com-
plutense. Madrid. 
— Revista del Archivo Histórico del 
Guayas. Guayaquil. 
— Revista del Instituto de Historia 
del Derecho Ricardo Levene. Buenos Aires. 
— Revista Española de Antropolo-
gía Americana. Madrid (Universidad Com-
plutense, Facultad de Geografía e Historia, 
Departamento de Antropología y Etnolo-
gía de América). 
Revista Iberoamericana. Pitts-
burgh, Pa. (Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana). 
Con el objeto de formar una estruc-
tura coherente, los asientos o fichas de 
nuestro registro bibliográfico han sido or-
denados en diez grupos, en virtud de espe-
cialidades disciplinarias y de asuntos. Las 
categorías observadas son las siguientes: 
1) Fuentes. Historiografía. 
2) Antropología. Etnohistoria. 
3) Demografía. 
4) Análisis económico-social. 
5) Derecho. Política. 
6) Asuntos militares. 




Finalmente, para hacer más fácil 
el manejo de los datos consignados en las 
fichas de la lista, se presenta a continuación 
de ella un índice de autores y un índice de 
personas, lugares y materias. 
1) FUENTES. HISTORIOGRAFIA 
1. BONILLA, Heraclio. "The new profile of 
Peruvian history". Latin American Research 
Review, XVI, 3 (1981), p. 210-224. 
2. CAMPBELL, León G. "Recent research on 
Andean peasant revolts, 1750-1820". Latin 
American Research Review, XIV, 1 (1979), 
p. 349. 
3. GUERRA, Arcadio. "Testamento otorgado en 
1592 por Luis Martínez de Salcedo en la ciu-
dad del Cuzco". Revista de Estudios Extre-
meños, XXXIX, 2 (1983), p. 343-362. 
4. HERNANDEZ PALOMO, José Jesús. "El 
Estado general de la Real Hacienda de Perú, 
Chile y Río de la Plata, de Alfonso Rodrí-
guez Ovalle". Historiografía y Bibliografía 
Americanistas, XXII (1978), p. 3-58. 
5. MARILUZ URQUIJO, José M. "Un cedulario 
peruano en Buenos Aires". Revista del Insti-
tuto de Historia del Derecho Ricardo Levene, 
26 (1980-81), p. 203-210 (con documenta-
ción del siglo XVIII). 
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6. SAENZ DE SANTA MARIA, Carmelo. "Un 
manuscrito de Cieza localizado en la Biblio-
teca Apostólica Vaticana". Revista de Indias, 
XLI, 163-164 (enero-junio 1981), p. 31-42. 
7. SZASZDI, Adam. "Dos fuentes para la his-
toria de la empresa de Pizarro y Almagro: 
la Crónica Rimada y la Relación Sámano". 
Historiografía y Bibliografía Americanistas, 
XXV (1981), p. 89-146. 
8. TANDETER, Enrique. "L'historiographie co-
loniale des Andes: les orientations de la re-
cherche". Annales, 33, 5-6 (setiembre-diciem-
bre 1978), p. 1197-1202. 
2) ANTROPOLOGIA, ETNOHISTORIA 
9. ACOSTA RODRIGUEZ, Antonio. "El pleito 
de los indios de San Damián (Huarochirí) 
contra Francisco de Avila, 1607". Historio-
grafía y Bibliografía Americanistas, XXIII 
(1979), p. 3-33. 
10. BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel y María 
del Carmen MARTIN RUBIO. "Superviven-
cias del aylhi andino y sus características 
(comarca de El Cusco)". Revista de la Uni-
versidad Complutense, XXVIII, 117 (1979), 
p. 431-460. 
11. ESPINOZA SORIANO, Waldemar. "Los fun-
damentos lingüísticos de la etnohistoria andi-
na y comentarios en torno al anónimo de 
Charcas de 1604". Revista Española de An-
tropología Americana, X(1980), p. 149-181. 
12. GOW, David D. "Símbolo y protesta: movi-
mientos redentores en Chiapas y en los An-
des peruanos". América Indígena, XXXIX, 
1 (enero-marzo 1979), p. 47-80. 
13. GUTIERREZ, Ramón y otros. "Coporaque, 
la trayectoria de un poblado andino". Anua-
rio de Estudios Americanos, XXXVII (1980), 
p. 565-581. 
14. MARTIN RUBIO, María del Carmen. "In-
dios y mestizos en Cuzco según dos fuentes 
inéditas del siglo XVII". Revista de Indias, 
XLIII, 171 (enero-junio 1983), p. 59-75. 
15. OBEREM, Udo y Roswith HARTMANN. 
"Indios cañaris de la sierra sur del Ecuador 
en el Cuzco del siglo XVI". Revista de la 
Universidad Complutense, XXVIII, 117 
(1979), p. 373-390. 
16. PINO DIAZ, Fermín del. "Contribución del 
padre Acosta a la constitución de la etnolo-
gía Su evolucionismo". Revista de Indias, 
XXXVIII, 153-154 (julio-diciembre 1978), 
p. 507-546. 
17. SAIGNES, Thierry. "De la filiation a la ré-
sidence: les ethnies dans les vallées de Lare-
caja". Annales, 33, 5-6 (setiembre-diciem-
bre 1978), p. 1160-1181. 
18 . . "Una provincia andina a comienzos del 
siglo XVII: Pacajes según una relación inédi-
ta". Historiografía y Bibliografía America-
nistas, XXIV (1980), p. 3-21. 
19 . . "Les Lupacas dans les vallées orientales 
des Andes: trajets spatiaux et repéres démo-
graphiques (XVI-XVII siécles)". Mélanges de 
la Casa de Velázquez, XVII (1981), p. 147-
182. 
20 . . "Métis & sauvages: les enjeux du mé-
tissage sur la frontiére Chiriguano (1570- , 
1620)". Mélanges de la Casa de Velázquez, 
XVIII, 1 (1982), p. 79-101. 
21 . . "Políticas étnicas en Bolivia colonial, 
siglos XV1-XIX". Historia Boliviana, III, 1 
(1983), p. 1-30. 
22 . y Carmen Beatriz LOZA. "Pleito entre 
Bartolomé Qhari, mallku de los Lupaqa, y 
los corregidores de Chucuito (1619-1643)". 
Historia y Cultura, 5 (abril 1984), p. 29-48. 
23. WACHTEL, Nathan. "Hommes d'eau: le 
probléme uru (XVIe-XVIIe siécle)". Anna-
les, 33, 5-6 (setiembre-diciembre 1978), p. 
1127-1159. 
3) DEMOGRAFIA 
24. BRONNER, Fred. "The population of Lima, 
1593-1637: in quest of a statistical bench 
mark". Ibero-Amerikanisches Archiv, 5,2 
(1979), p. 107-119. 
25. COOK, Noble David. "Population data for 
Indian Perú: sixteenth and seventeenth 
centuries". Hispanic American Historical Re-
view, 62, 1 (febrero 1982), p. 73-120. 
26. LOHMANN VILLENA, Guillermo. "Algunas 
notas documentales sobre la presencia de ale-
manes en el Perú virreinal". Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesells-
chaft Lateinamerikas, 19 (1982), p. l i a 
116. 
27. PEREZ CANTO, Pilar. "La población de Lima 
en el siglo XVIII". Boletín Americanista, 
32(1982), p. 383-407. 
28. PONCE, Fernando y Eusebio QUIROZ PAZ-
SOLDAN. "Observaciones críticas a la infor-
mación demográfico-histórica de Arequipa, 
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1549-1820". Latin American Research Re-
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